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ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ LAKIMIESTEN JA  
TUOMIOISTUINTEN TOIMINTAAN 
 
Siviilioikeudenkäyntien osapuolet ovat tyytyväisiä saamaansa lakimiesapuun. Ko-
kemukset tuomareista ovat myös suurelta osin myönteisiä. Suuri osa tuomioistuin-
ten asiakkaista kokee oikeudenkäynnin oikeudenmukaiseksi. Tyytyväisyys oikeu-
denkäynnin lopputulokseen vaihtelee. Tyytyväisyys on yhteydessä siihen, miten jut-
tu on päättynyt sekä siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi henkilö on kokenut menet-
telyn. 
 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkittu osapuolten kokemuksia siviilioi-
keudenkäynneistä. Tutkimus perustuu siviilioikeudenkäynnin osapuolille tehtyyn 
kyselyyn, johon saatiin 148 vastausta. Kysely toteutettiin kolmessa käräjäoikeudes-
sa. Vastausprosentin alhaisuuden vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia. 
 
Yhdeksän kymmenestä siviilioikeudenkäynnin osapuolesta piti käyttämäänsä laki-
miestä asiantuntevana ja hyödyllisenä lopputuloksen kannalta. Neljä viidestä oli 
myös tyytyväisiä lakimiehensä toimintaan. Kriittisimmin suhtauduttiin lakimiesten 
palkkioiden suuruuteen. Kuitenkin vain neljännes–viidennes vastaajista oli sitä 
mieltä, että lakimiehen palkkio oli ollut kohtuuton työmäärään nähden.  
 
Kolme neljästä oikeudenkäynnin osapuolesta piti tuomaria asiantuntevana, rehelli-
senä ja puolueettomana. Yhtä moni piti tuomaria ymmärrettävänä. Muiltakin osin 
tuomariin oltiin tyytyväisiä.  
 
Tuomioistuimet saivat varsin korkeita keskiarvoja, kun osapuolilta kysyttiin, kuin-
ka oikeudenmukaiseksi he kokivat oikeudenkäyntimenettelyn. Vain viidennes vas-
taajista ei pitänyt menettelyä oikeudenmukaisena. Suurin osa katsoi, että heillä oli 
mahdollisuudet ilmaista asiansa, että heitä kuunneltiin ja että näkemyksiä otettiin 
huomioon. Menettely koettiin puolueettomana ja asiantuntevana.  
 
Menettelyyn oltiin laajemmin tyytyväisempiä suullisessa valmistelussa päättyneis-
sä jutuissa verrattuna pääkäsittelyssä päättyneisiin juttuihin. Suullisessa valmiste-
lussa asiaa selvitetään ja siinä tuomarin tulee edistää myös sovinnollista ratkaisua. 
Pääkäsittelyssä taas kuunnellaan todistajia ja otetaan muu näyttö vastaan, minkä 
jälkeen asiassa annetaan tuomio. On luonnollista, että suullinen valmistelu synnyt-
tää myönteisemmän vaikutuksen, koska se on epämuodollista toimintaa, jossa on 
päädytty sovinnolliseen ratkaisuun. Pääkäsittelyssä taas tyypillisesti ollaan vastak-
kainasettelussa, jonka päätteeksi toinen voittaa ja toinen häviää juttunsa. 
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Tyytyväisyys lopputulokseen vaihteli oikeudenkäynnin osapuolilla. Tyytyväisyys 
lopputulokseen näyttäisi olevan yhteydessä yhtäältä siihen, miten juttu on päät-
tynyt. Tyytyväisimpiä ovat juttunsa kokonaan voittaneet asianosaiset. Sen jäl-
keen tyytyväisimpiä ovat suullisessa valmistelussa päättyneiden juttujen asian-
osaiset sekä pääkäsittelyssä osavoittoon päätyneiden juttujen asianosaiset. Tyy-
tymättömimpiä ovat pääkäsittelyssä juttunsa hävinneet asianosaiset. Tyytyväi-
syys lopputulokseen näyttäisi liittyvän myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena 
henkilö on kokenut itse menettelyn.  
 
Suurin osa oikeudenkäynnin osapuolista luottaa tuomioistuinten toimintaan. 
Luottamus näyttäisi kuitenkin jossain määrin vähäisemmältä kuin sellaisilla 
kansalaisilla, jotka eivät ole olleet osallisina oikeudenkäynneissä. Tutkimusai-
neistoon liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi tarvitaan kuitenkin laajempia 
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